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0RESQUE฀ TOUS฀ LES฀ ÏVÏNEMENTS฀ DE฀ LA฀ VIE฀ QUOTIDIENNE฀ PEUVENT฀ SE฀ CHANGER฀ EN฀




#ERTAINS฀ AUTEURS฀ ONT฀ UTILISÏ฀ LES฀ RÏCITS฀ RECUEILLIS฀ SUR฀ LE฀ TERRAIN฀ COMME฀UNE฀
SOURCE฀RICHE฀DINFORMATIONS฀4OUTEFOIS฀LES฀HISTOIRES฀CAIROTES฀POSENT฀UN฀PROBLÒME฀
SUR฀LE฀PLAN฀DE฀LINFORMATION฀ET฀DE฀LA฀VÏRACITÏ฀%VELYN฀%ARLY฀OU฀5NI฀7IKAN฀ONT฀





COMME฀UN฀OUTIL฀DE฀VÏRIlCATION DU CONTENU DE CES RÏCITS


















TION฀)L฀NEST฀PAS฀DIFlCILE DE COMPRENDRE QUUNE VÏRIlCATION EMPIRIQUE DE CES RÏCITS
SUR฀LES฀DJINNS฀EST฀IMPOSSIBLE฀POUR฀UN฀ANTHROPOLOGUE฀QUI฀NEST฀NI฀DEVIN฀NI฀POSSÏDÏ฀
$E฀PLUS฀DEUX฀VERSIONS฀DUN฀MÐME฀RÏCIT฀DE฀POSSESSION฀PEUVENT฀TELLEMENT฀DIFFÏRER฀
QUIL฀DEVIENT฀DIFlCILE DY RECONNAÔTRE LES MÐMES ÏVÏNEMENTS ET PERSONNES
)L฀ME฀FALLAIT฀DONC฀DÏVELOPPER฀UNE฀APPROCHE฀DE฀CES฀RÏCITS฀QUI฀NE฀SOIT฀NI฀RÏDUC
TRICE฀NI฀DÏDUCTIVE฀*E฀NE฀SOUHAITAIS฀PAS฀LES฀RÏDUIRE฀Ì฀LA฀SEULE฀EXPRESSION฀DE฀TENSIONS฀


























































฀ 6OIR฀ #ÏFAÕ฀ ฀ P฀	฀ POUR฀ QUI฀ i฀3EULE฀ UNE฀MÏTHODOLOGIE฀ POSITIVISTE฀ PEUT฀
CROIRE฀QUE฀LENQUÐTE฀CONSISTE฀EN฀UN฀SIMPLE฀TRANSFERT฀DINFORMATIONS฀OBJECTIVES฀DUN฀
ENQUÐTÏ฀VERS฀UN฀ENQUÐTEUR฀w
฀ -ON฀ TERRAIN฀DURA฀DE฀SEPTEMBRE฀฀Ì฀DÏCEMBRE฀฀MAIS฀ JE฀SUIS฀ RESTÏE฀AU฀
#AIRE฀DURANT฀LA฀PHASE฀DE฀RÏDACTION฀DE฀MA฀THÒSE฀JUSQUEN฀AVRIL฀฀CE฀QUI฀ME฀PER
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DÐTRE฀ EN฀ COMMERCE฀ AVEC฀ DES฀ DJINNS฀ SUPPOSENT฀ LIMPURETÏ฀ ET฀ UNE฀ RELIGIOSITÏ฀
INSUFlSANTE ´TRE POSSÏDÏ OU NÐTRE MÐME QUINmUENCÏ PAR LES DJINNS EST UNE
MARQUE฀DE฀ FAIBLESSE฀,ES฀VICTIMES฀ FACILES฀ SONT฀DES฀PERSONNES฀ INSUFlSAMMENT
PIEUSES฀ET฀PURES฀#ETTE฀ IMAGE฀NÏGATIVE฀DE฀ LA฀PLUPART฀DES฀PRATIQUES฀ LIÏES฀AUX฀
DJINNS฀EST฀RENFORCÏE฀PAR฀LA฀DIFFUSION฀DENSEIGNEMENTS฀ISLAMIQUES฀i฀RÏFORMÏS฀w฀
#ES฀ RÏINTERPRÏTATIONS฀ DU฀ #ORAN฀ ET฀ DAUTRES฀ SOURCES฀ ISLAMIQUES฀ RECONNAISSENT฀
















DISCUSSIONS฀MAIS฀ AUSSI฀ Ì฀ CAUSE฀ DU฀ RISQUE฀ DE฀ PARLER฀ DE฀ i฀CEUXLÌ฀w฀ )L฀ SUFlT
DE฀LES฀MENTIONNER฀POUR฀LES฀RENDRE฀PRÏSENTS฀POUR฀LES฀INVITER฀DANS฀LA฀PIÒCE฀ET฀




PLUS฀ISLAMIQUE฀ET฀PLUS฀MODERNE฀6OIR฀(ANAl 	 3TARRET 	 -AHMOUD 	
ET฀(IRSCHKIND฀	฀







	฀ "ÚHRINGER4HËRIGEN฀ 	฀ #ONSTANTINIDES฀ 	฀ +ENYON฀ 	฀ -ORSY฀
	฀.ABHAN฀	฀3AUNDERS฀	฀3ENGERS฀	฀,E฀ZÊR฀EST฀HABITUELLEMENT฀
DÏPEINT฀ COMME฀ UN฀MOYEN฀ INACCEPTABLE฀ DE฀ TRAITER฀ LA฀ POSSESSION฀ CONTRAIREMENT฀ Ì฀
LEXORCISME฀GUÏRISON฀AVEC฀LAIDE฀DU฀#ORAN	฀6OIR฀3CHÚLLER฀	฀POUR฀UNE฀DESCRIP
TION฀DE฀LEXORCISME






























SA฀ RELIGIOSITÏ฀ OU฀ SA฀ RATIONALITÏ฀ ,AMBIGUÕTÏ฀ DE฀ LA฀ QUESTION฀ DES฀ DJINNS฀ REND฀









SECRÒTE฀AU฀SEIN฀DE฀LA฀FAMILLE฀AlN DÏVITER LES JUGEMENTS INOPPORTUNS Ì LEXTÏRIEUR










QUI฀ JÏTAIS฀ET฀POURQUOI฀ JE฀VENAIS฀ ICI฀1UAND฀ JE฀ LUI฀AI฀EXPLIQUÏ฀ LE฀ SUJET฀DE฀MES฀
RECHERCHES฀ELLE฀A฀SEMBLÏ฀ENTHOUSIASMÏE฀฀i฀*EN฀AI฀UN฀EN฀MOI฀฀w฀ME฀SOURITELLE฀
i฀0RESQUE฀ TOUTES฀ LES฀NUITS฀MA฀CHEIKHA฀ ;UN฀DJINN฀ FÏMININ฀ET฀ RELIGIEUX฀PRESQUE฀
UN฀ANGE=฀ME฀REND฀VISITE฀%LLE฀EST฀HABILLÏE฀DE฀BLANC฀PORTE฀UN฀VOILE฀ET฀SON฀NOM฀EST฀
@®ISHA฀w฀%LLE฀NOUS฀RACONTA฀QUE฀@®ISHA฀LUI฀AVAIT฀APPORTÏ฀DE฀LOR฀DE฀LARGENT฀DES฀
FRUITS฀PENDANT฀QUELLE฀DORMAIT฀MAIS฀QUE฀DU฀JOUR฀Oá฀ELLE฀CONlA Ì SA MÒRE LORIGINE
DE฀CES฀CADEAUX฀ LE฀DJINN฀CESSA฀DE฀ LUI฀ÐTRE฀AGRÏABLE฀ET฀COMMEN A฀Ì฀ LEMBÐTER฀
ET฀Ì฀LA฀TORTURER฀(UDA฀AVAIT฀REFUSÏ฀DE฀ME฀PARLER฀DE฀DJINNS฀DEPUIS฀PLUS฀DUN฀MOIS฀












ET฀DEVENIR฀ TON฀AMIE฀%LLE฀VOULAIT฀VÏRIlER SI TU AVAIS VRAIMENT APPRIS QUELQUE

























lANTES QUE PRENAIENT LES DJINNS QUAND ILS APPARAISSAIENT DANS SES RÐVES )L ME
SEMBLAIT฀CONTRADICTOIRE฀DÐTRE฀POSSÏDÏ฀PAR฀UN฀DJINN฀FEMELLE฀EN฀UNE฀OCCASION฀
PUIS฀PAR฀SEPT฀MÊLES฀EN฀UNE฀AUTRE฀1UAND฀JE฀QUESTIONNAI฀.AFÔSA฀SUR฀SA฀CHEIKHA฀
ELLE฀MAFlRMA QUE LES SEPT DJINNS ÏTAIENT LES ASSISTANTS DE @®ISHA %LLE AJOUTA
PLUS฀ DE฀ DÏTAILS฀ TENDANT฀ Ì฀ PROUVER฀ LA฀ VÏRACITÏ฀ DE฀ SES฀ DIRES฀ %LLE฀ DÏSIGNA฀ SES฀








5NE฀AUTRE฀ FOIS฀ELLE฀ME฀ RACONTA฀ LORIGINE฀DE฀ SA฀POSSESSION฀฀ SON฀MARI฀ LAVAIT฀
FAIT฀PLEURER฀LA฀NUIT฀Ì฀LA฀SUITE฀DE฀QUOI฀ELLE฀SÏTAIT฀ÏVANOUIE฀DANS฀LA฀SALLE฀DE฀BAIN฀





MAUVAIS฀%NlN EN LA PRÏSENCE DE 3AYYID LE GUÏRISSEUR ELLE PARLAIT DE SES SEPT
DJINNS฀POUR฀QUE฀LE฀SÏRIEUX฀DE฀SON฀TOURMENT฀LIMPRESSIONNE
.AFÔSA฀DISAIT฀Ì฀3AYYID฀QUE฀SON฀DJINN฀ET฀SES฀SEPT฀ASSISTANTS฀ÏTAIENT฀TRÒS฀FORTS฀



















CHACUN฀ INTERPRÏTAIT฀ LHISTOIRE฀ DIVERSEMENT฀ .OUS฀ SAVIONS฀ QUE฀ LHISTOIRE฀ ÏTAIT฀
RÏORIENTÏE฀ ET฀ RÏADAPTÏE฀ Ì฀ CHAQUE฀ FOIS฀ ET฀ NOUS฀ TENTIONS฀ DE฀ LIRE฀ AU฀ TRAVERS฀ ET฀
AUDELÌ฀DE฀LIMAGE฀QUE฀LE฀CONTEUR฀ESSAYAIT฀DE฀DONNER฀,ES฀COMMENTAIRES฀DES฀









PERTINENT฀DESSAYER฀DE฀ SAVOIR฀ CE฀QUI฀ SÏTAIT฀ RÏELLEMENT฀PASSÏ฀DANS฀ LA฀ RÏALITÏ฀
-ÐME฀SI฀LES฀RÏFÏRENCES฀AU฀RÏEL฀ÏTAIENT฀SOUVENT฀BIAISÏES฀LE฀SAVOIR฀QUI฀SE฀TRANS
METTAIT฀Ì฀TRAVERS฀LE฀RÏCIT฀POUVAIT฀NÏANMOINS฀ENCORE฀ÐTRE฀PERTINENT฀ET฀JUSTE฀#ELA฀




-ON฀ MARI฀ RENDIT฀ VISITE฀ Ì฀ SON฀ FRÒRE฀ @®TÔ฀ QUI฀ LAVAIT฀ INVITÏ฀ Ì฀ DÔNER฀







TABLE฀DE฀MANIÒRE฀PROVOCANTE฀,A฀MÒRE฀DE฀ @®TÔ฀NAIMAIT฀PAS฀ LA฀ FEMME฀
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MÒRE฀%NlN LEFFET DUNE HISTOIRE EST PLUS FORT CAR LAUDITEUR EST ÏMOTIONNELLEMENT
IMPLIQUÏ฀DANS฀CE฀QUI฀EST฀DIT฀฀Ì฀CET฀ÏGARD฀LA฀FORME฀DE฀LA฀NARRATION฀EST฀ESSENTIELLE
4RANSMETTRE฀DES฀ÏMOTIONS














SIGNIlE QUIL NE FAUT PAS RACONTER UNE HISTOIRE QUAND LES CONDITIONS NE SONT PAS
RÏUNIES฀POUR฀QUELLE฀SOIT฀APPRÏCIÏE฀Ì฀SA฀JUSTE฀VALEUR฀OU฀POUR฀QUELLE฀DÏCLENCHE฀
LEFFET฀DÏSIRÏ฀,ES฀COMMENTAIRES฀DES฀AUDITEURS฀ENCOURAGENT฀LORATEUR฀Ì฀POURSUI
VRE฀MAIS฀CRÏENT฀ÏGALEMENT฀UN฀CONTEXTE฀QUI฀MODIlE LHISTOIRE ELLEMÐME !INSI
NOUS฀POUVONS฀DIRE฀QUE฀LES฀HISTOIRES฀SONT฀CONSTRUITES฀DE฀FA ON฀INTERSUBJECTIVE






















DE฀LIDENTIlCATION DANS UN DESSEIN PRÏCIS 5MM!HMAD NAIMAIT PAS MON HABI
TUDE฀DE฀NE฀PRÏPARER฀QUE฀JUSTE฀CE฀QUIL฀FALLAIT฀DE฀NOURRITURE฀POUR฀LES฀PERSONNES฀
PRÏSENTES฀$ANS฀ LA฀PREMIÒRE฀PARTIE฀DE฀ LHISTOIRE฀ELLE฀MACCUSE฀ INDIRECTEMENT฀
DAVARICE฀PAR฀IDENTIlCATION AVEC LA FEMME DE @®TÔ NOUS SERVIONS TOUTES DEUX DE
PETITES฀PORTIONS	฀$ANS฀LA฀SUITE฀DE฀LHISTOIRE฀5MM฀!HMAD฀DÏPLACE฀HABILEMENT฀

















#AIROTES฀ LA฀DISTINCTION฀ENTRE฀ LA฀RAISON฀ET฀ LE฀CUR฀NE฀CORRESPOND฀PAS฀EXAC
TEMENT฀ Ì฀ LOPPOSITION฀ ENTRE฀ SENTIMENT฀ ET฀ RÏmEXION ÏMOTION ET RAISON ,E
CUR฀ TRANSCENDE฀ LA฀ RAISON฀QUIL฀ INCLUT฀ET฀ LA฀COMPRÏHENSION฀ÏMOTIONNELLE฀
EST฀ BEAUCOUP฀ PLUS฀ PROFONDE฀ CAR฀ ELLE฀ A฀ UN฀ IMPACT฀ IMMÏDIAT฀ QUI฀ DÏPASSE฀









LES฀ CHOSES฀ AVEC฀ LEUR฀ CORPS฀ i฀TALK฀ THINGS฀ OUT฀ OF฀ THEIR฀ BODY฀w฀7IKAN฀ ฀
P฀	฀ %ARLY฀ ฀ET฀฀P฀฀฀฀P฀	฀ FAIT฀ AUSSI฀MENTION฀DES฀
EFFETS฀ THÏRAPEUTIQUES฀ DES฀ HISTOIRES฀ QUI฀ OFFRENT฀ UN฀ CERTAIN฀ SOULAGEMENT฀ EN฀
PERMETTANT฀DE฀PARTAGER฀DES฀EXPÏRIENCES฀ TRAUMATIQUES฀OU฀DIFlCILES MAIS PAS
NÏCESSAIREMENT฀AUTOBIOGRAPHIQUES฀PUISQUE฀LA฀MÐME฀CATHARSIS฀PEUT฀ÐTRE฀OBTE
NUE฀AVEC฀NIMPORTE฀QUELLE฀BONNE฀HISTOIRE






CONTEUR฀ SE฀ PRÏOCCUPE฀ SOUVENT฀ DABORD฀ DE฀ SA฀ RÏPUTATION฀ DE฀ LA฀ JUSTIlCATION
DE฀SES฀ACTES฀)L฀PRÏSENTE฀UNE฀CERTAINE฀IMAGE฀DE฀LUIMÐME฀ET฀ATTEND฀DES฀AUTRES฀
QUILS฀LE฀CONSIDÒRENT฀EN฀CONSÏQUENCE฀7IKAN฀฀P฀	฀#ERTAINS฀UTILISENT฀LES฀




SAVOIR฀ SI฀ LE฀ NARRATEUR฀ OFFRE฀ RÏELLEMENT฀ DES฀ INFORMATIONS฀ OU฀ SI฀ PLUTÙT฀ IL฀ NEN฀
RECHERCHE฀PAS฀ 3OUVENT฀MES฀ INFORMATEURS฀ME฀ RACONTAIENT฀DES฀HISTOIRES฀POUR฀
DÏCOUVRIR฀CE฀QUE฀JE฀FAISAIS฀CE฀QUE฀JE฀SAVAIS฀DES฀DJINNS฀)LS฀VOULAIENT฀SAVOIR฀SI฀
JE฀ POUVAIS฀ ÐTRE฀ UTILE฀ EN฀ RECOMMANDANT฀ UN฀ GUÏRISSEUR฀ EN฀ RECONNAISSANT฀ LEUR฀
POSSESSION฀ET฀ EN฀CONlRMANT LEUR HISTOIRE 0ARCE QUE LA NARRATION EST INTERAC







5NE฀ FEMME฀MAVAIT฀ RACONTÏ฀ ÐTRE฀ POSSÏDÏE฀ ET฀ COMBIEN฀ ELLE฀ EN฀ SOUFFRAIT฀
,E฀DJINN฀LA฀TORTURAIT฀DUNE฀CRUELLE฀MANIÒRE฀ET฀Ì฀PLUSIEURS฀OCCASIONS฀ELLE฀ÏTAIT฀
ALLÏE฀ VOIR฀ UN฀ GUÏRISSEUR฀ POUR฀ EXORCISER฀ LESPRIT฀MAIS฀ LE฀ TRAITEMENT฀ NE฀ RÏUS
SISSAIT฀ JAMAIS฀ #HAQUE฀ FOIS฀ LE฀ DJINN฀ REVENAIT฀ PLUS฀ BRUTAL฀ ET฀ PLUS฀ EN฀ COLÒRE฀
QUAVANT฀3ON฀HISTOIRE฀POUVAIT฀ÐTRE฀CONSIDÏRÏE฀COMME฀UN฀MOYEN฀DEXPLIQUER฀































)L฀NEST฀PAS฀TRÒS฀DIFlCILE DE VOIR AU MOINS PARTIELLEMENT Ì TRAVERS LA PRÏSEN
TATION฀DE฀SOI฀)L฀SUFlT DE MAÔTRISER QUELQUES CONNAISSANCES PRATIQUES LE PRIX DE
CERTAINS฀OBJETS฀PAR฀EXEMPLE฀POUR฀AVOIR฀UNE฀IDÏE฀PRÏCISE฀DU฀NIVEAU฀DE฀VIE฀DES฀
AUTRES฀$E฀PLUS฀LES฀APPARENCES฀RÏSISTENT฀RAREMENT฀Ì฀LINCOHÏRENCE฀DE฀CERTAINS฀
DÏTAILS฀NOTAMMENT฀VESTIMENTAIRES฀ET฀IL฀Y฀A฀DES฀TRAITS฀DIFlCILES Ì CACHER COMME
LACCENT฀ET฀LATTITUDE฀#ERTAINS฀ONT฀LINTUITION฀DES฀CARACTÒRES฀HUMAINS฀CE฀QUI฀LEUR฀
PERMET฀DE฀DEVINER฀LES฀INTENTIONS฀DERRIÒRE฀LES฀MOTS฀ET฀LES฀ACTES
&IRÊSA฀ EST฀ LART฀ DE฀ LIRE฀ DANS฀ LE฀ CUR฀ LA฀ PENSÏE฀ DAUTRUI฀ #EST฀ LA฀ CAPA
CITÏ฀DE฀DÏDUIRE฀DES฀INFORMATIONS฀DE฀DONNÏES฀VERBALES฀ET฀NON฀VERBALES฀$ANS฀























$ES฀ AUTEURS฀ COMME฀ %ARLY฀ 	฀ ET฀7IKAN฀ 	฀ MENTIONNENT฀ TROIS฀ PHA
SES฀DANS฀ LEURS฀ ÏTUDES฀DES฀HISTOIRES฀ ,A฀PREMIÒRE฀ EST฀ LA฀PHASE฀DE฀ LÏCOUTE฀ ET฀
DE฀ LENREGISTREMENT฀ ,UN฀DES฀PRINCIPAUX฀PROBLÒMES฀DU฀ TERRAIN฀ AU฀#AIRE฀ EN฀













LES฀ EXAGÏRATIONS฀ ET฀ DATTÏNUER฀ LES฀ PRÏSENTATIONS฀ DE฀ SOI฀ TROP฀ mATTEUSES #ETTE
APPROCHE฀EN฀ TROIS฀PHASES฀MONTRE฀ CLAIREMENT฀QUE฀ LA฀ VISÏE฀PRINCIPALE฀DE฀CES฀
AUTEURS฀ EST฀ LE฀ CONTENU฀ DES฀ HISTOIRES฀ %N฀ CONSIDÏRANT฀ LES฀ RÏCITS฀ COMME฀ DES฀
MOYENS฀ DE฀ TRANSMETTRE฀ DES฀ INFORMATIONS฀ ILS฀ NÏGLIGENT฀ DAUTRES฀ NIVEAUX฀ DE฀
COMPRÏHENSION฀ET฀NE฀CONSIDÒRENT฀PAS฀ LA฀NARRATION฀COMME฀UN฀ART฀ SITUÏ฀DANS฀
LENTREDEUX฀DU฀NARRATEUR฀ET฀DU฀PUBLIC฀






























mUENCE DE LA RELIGION NEST PAS TOUJOURS SI IMPORTANTE %N EFFET LES DIFFÏRENCES
ENTRE฀CAIROTES฀MUSULMANS฀ET฀CHRÏTIENS฀DANS฀LA฀MANIÒRE฀DE฀CONCEVOIR฀LES฀DJINNS฀
ET฀DE฀VIVRE฀AU฀QUOTIDIEN฀AVEC฀EUX฀NEST฀PAS฀SI฀GRANDE฀
,ES฀MÏDIAS฀AUSSI฀INmUENCENT LES MANIÒRES DE CONCEVOIR LES DJINNS MAIS LA
VARIÏTÏ฀DE฀LEURS฀PRÏSENTATIONS฀ET฀DE฀LEURS฀INTERPRÏTATIONS฀EST฀IMMENSE฀#ERTAINS฀
JOURNAUX฀EXPRIMENT฀ LE฀PLUS฀GRAND฀SCEPTICISME฀ ILS฀DÏPEIGNENT฀ LES฀GUÏRISSEURS฀






NEL	฀Ì฀DES฀ÏLECTROCHOCS฀)L฀LE฀QUALIlAIT DE PSYCHODRAME VISANT AU SOULAGEMENT
DES฀TENSIONS฀INTERNES฀ET฀DE฀LAGRESSIVITÏ฀฀MARS฀	
/UTRE฀ CES฀ SOURCES฀ FORMELLES฀ LES฀ CONCEPTIONS฀ DU฀ MONDE฀ INVISIBLE฀ SONT฀
ESSENTIELLEMENT฀ FA ONNÏES฀PAR฀ LES฀ RITUELS฀ET฀PAR฀ LES฀PRATIQUES฀DU฀QUOTIDIEN฀
"EAUCOUP฀DE฀GENS฀BRßLENT฀DE฀ LENCENS฀ LE฀VENDREDI฀POUR฀PURIlER LA MAISON















SONT฀MULTIPLES฀ VARIÏS฀ ET฀ SOUVENT฀ CONTRADICTOIRES฀#ECI฀ POURRAIT฀ PARTIELLEMENT฀
EXPLIQUER฀POURQUOI฀IL฀NY฀A฀PAS฀UNE฀VÏRITÏ฀UNIQUE฀POURQUOI฀CHAQUE฀PERSONNE฀
CHANGE฀SON฀HISTOIRE฀SELON฀LE฀CONTEXTE฀SELON฀SON฀EXPÏRIENCE฀ET฀SA฀CAPACITÏ฀Ì฀












TIONNELS฀ HORS฀ DE฀ LA฀ ROUTINE฀ QUOTIDIENNE฀ 0LUS฀ ILS฀ INSISTENT฀ SUR฀ LA฀ RÏALITÏ฀ DES฀
FAITS฀i฀7ALLÊHI฀CEST฀VRAI฀฀w	฀PLUS฀ILS฀SUGGÒRENT฀QUILS฀SONT฀INCROYABLES฀ET฀EN฀
ACCENTUENT฀LE฀CARACTÒRE฀INSOLITE



























































DES฀ THÏRAPEUTIQUES฀ TRADITIONNELLES฀ AU฀ 3OUDAN฀w฀ .OUVELLE฀ 2EVUE฀
D%THNOPSYCHIATRIE฀฀P฀
!"5,5'(/$฀ ,฀ ฀ i฀)SLAM฀ AND฀ THE฀ 'ENDERED฀$ISCOURSE฀ OF฀ $EATH฀w฀ DANS฀
(/0+).3฀.฀3฀ET฀)"2!()-฀3%฀DIRS	฀!RAB฀3OCIETY฀฀#LASS฀'ENDER฀0OWER฀AND฀
$EVELOPMENT฀,E฀#AIRE฀4HE฀!MERICAN฀5NIVERSITY฀0RESS฀IN฀#AIRO฀P฀
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฀ i฀,YING฀ (ONOR฀ AND฀ #ONTRADICTION฀w฀ DANS฀ "/7%.฀ $,฀








()23#(+).$฀#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